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Comercialitzar 
la por 
S ón temps difícils, diem manllevant un títol de Dickens. La crisi ha 
arrelat fortament en el nostre àmbit, en 
el nostre esperit. f apareix la inseguretat 
com el corrosiu tal vegada més actiu, 
psicològicament. És cert que la 
inestabilitat és creixent, en tots els camps 
socials; sovint, però, aquesta angoixa és 
centralitzada en uns punts interessats, 
concrets. L'ànim és d'amagar un teló de 
fons, motor que mou l'espiral. Erich 
Fromm ha escrit pàgines molt lúcides 
sobre això. 
Se'ns detalla a la menuda una 
inseguretat que és, estadísticament, 
ínfima: la provocada per la delinqüència, 
per l'acció de grups reduits, per la 
permesivitat de polítics o funcionaris ... 
Per a tot allò, en definitiva, que pot 
provocar una reacció defensiva directa de 
l'home d'apeu. La propaganda ja es cuida 
de fer-nos creure que perilla el nostre 
patrimoni. D'aital sort es venen més 
portes blindades, se signen més 
assegurances de vida, es construeixen 
més refugis atòmics (aviat a Riudoms). 
És la comercialització de la por, de 
· la inseguretat. I resulta lucratiu. 
en parla més enllà de la pura anècdota 
i grata al moll de la qüestió, al menys 
amb el caire divulgatiu que fa en parlar 
de la traperia. Els grans temes, els grans 
motors que fan girar la turbina de la 
inseguretat amb majúscules: la 
manipulació de l'home, la seva 
inestabilitat laboral, la constant amenaça 
bèl.lica, la puja irresistible dels preus, 
la congelació salarial, la seva exposició 
al ras en un bombardeig propagandístic 
interessat. Avui la por es comercialitza 
-per altra banda si repassem la història 
això s'esdevé endèmic. Pocs s'han atrevit 
a denominar aquest estat com de 
terrorisme institucional. Resulta 
simptomàtic que sigui ara quan els 
estaments financers obtinguin els 
beneficis més alts, quan les empreses 
adquireixen majors radis d'interacció, 
que els camps progressistes tinguin més 
vulnerabilitat. Temes de fons que fan més 
irritable i agressiu l'esperit de i'home. 
Del teló de fons, gairebé ningú no 
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El camp de la cultura no pot ser 
insensible o anar al marge d'aquests 
temps difícils. Mesclada amb el brogir ha 
d'intentar donar les fórmules més 
civilitzades i la pauta d'un humanisme 
conscienciat, combatiu, crític, clar. 
